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de l'origine valdôtaine de S. Bernard 14. M. André Donnet, notre archiviste can-
tonal, dont on n'a pas oublié la thèse de doctorat présentée en 1942 à l'Uni-
versité de Genève sur S. Bernard et les origines de l'Hospice du Mont-Joux 15, 
étudie avec prudence les hypothèses émises sur les attaches familiales du fon-
dateur de l'Hospice. Mentionnons aussi que la Revue Valdôtaine consacre une 
recension étendue 16 aux deux premiers volumes de Vallesia et en souligne avec 
plaisir les points de particulier intérêt pour la Vallée subalpine. 
M. Jean Graven, professeur à la Faculté de droit de Genève, a dit ici 
même 17 tout le bien qu'il pensait de la thèse de doctorat présentée à cette 
Faculté en 1947 par M. Grégoire Ghika sur La fin de l'Etat corporatif en Valais 
et l'établissement de la souveraineté des dizains au XVIIe siècle. M. Philippe 
Meylan, professeur à l'Université de Lausanne, vient également de consacrer 
une longue étude à la thèse de M. Ghika dans la REVUE D'HISTOIRE 
SUISSE 18. M. Meylan ne partage pas toutes les opinions de M. Ghika, si même 
il en admet quelques-unes, ce qui ne paraît pas sûr... Affaire que nous laisse-
rons aux juristes le soin de débattre. Il n'en est pas moins vrai que des maîtres 
éminents ne consacrent pas un examen si prolongé et si attentif à des œuvres 
de moindre valeur, et l'on rapportera ici la conclusion de M. Meylan : « L'ouvrage 
de M. Ghika ne se lit pas sans susciter un vif intérêt pour le sujet traité. Je lui 
dois ma propre initiation à l'histoire du droit public valaisan et les réflexions 
critiques qu'il m'a suggérées dans ses thèses essentielles sont donc en réalité 
plutôt des questions que je livre à l'examen des connaisseurs. Par son patient 
et probe labeur aux sources, par le goût aussi qu'il nourrit pour les idées géné-
rales, le jeune auteur est de ceux-là et il faut désirer qu'il persévère dans un 
domaine si riche et si digne d'être entièrement défriché. » A ce vœu de M. Mey-
lan, M. Ghika a déjà répondu puisqu'il a heureusement « persévéré » en pu-
bliant dans le second volume de Vallesia 19 un travail sur Les luttes politiques 
pour la conquête du pouvoir temporel sous l'épiscopat de H. Jost (1613-1634), 
et dans nos Annales Valaisannes 20 un mémoire sur L'indépendance du Valais 
à l'égard du Saint-Empire. 
Parmi les revues suisses qui se sont intéressées au Valais, citons LA SUISSE 
PRIMITIVE 2, où M. Marc Sauter présente les Nouveaux résultats auxquels 
sont parvenues les fouilles sur Le site préhistorique de La Barmaz sur Collom-
bey, et la nouvelle revue MUSÉES SUISSES 22, qui ouvre son deuxième numéro, 
de janvier 1949, par une présentation du Musée des Beaux-Arts de la Majorie, 
dont M. Albert Wolff, le conservateur, se fait le guide éclairé. Enfin, les 
amis de M. le professeur Otto TSCHUMI, à Berne, ont annoncé un RECUEIL 
DE MÉMOIRES en l'honneur de leur maître, où M. Sauter présentera Le Néo-
lithique en Valais. 
Avec le BULLETIN DE LA M U R I T H I E N N E , SOCIETE VALAISANNE 
DES SCIENCES NATURELLES, nous revenons à une publication éditée en 
Valais, mais nous paraissons nous écarter de l'histoire. Le fascicule LXV (1947-
1948) 23 nous y ramène cependant avec la gerbe de Documents anciens sur les 
sources de Loèche-les-Bains que présente notre collègue M. Paul de Rivaz 24. 
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A côté des sciences naturelles, M. Ignace Mariétan, président de la Murithienne, 
décrit la Maison bourgeoisiale de Grimentz 25 qui date de 1550, et M. André 
Donnet retrace l'historique de la Bibliothèque de la Murithienne 26 qui est dé-
posée depuis un demi-siècle dans la Bibliothèque Cantonale, après l'avoir été, 
semble-t-il, au Musée, de sorte que ce Mémoire de notre Bibliothécaire cantonal 
complète en quelque sorte les mémoires qu'il a précédemment consacrés à la 
Bibliothèque Cantonale 27 et au Musée de Valère 28. 
Nous avons réservé pour la fin de cette chronique, deux charmants albums 
de vues présentées, l'un par M. Charles Allet sur SION, dans la Collection 
TRÉSORS DE MON PAYS 29, l'autre par M. Victor Dupuis sur LE PAYS DES 
DRANSES, DE M A R T I G N Y AU GRAND SAINT-BERNARD 30. Les auteurs 
initient le lecteur à la contemplation d'images fort belles par des pages où ils 
résument d'une plume alerte l'histoire tant de fois séculaire des localités et 
institutions comprises dans leur aire d'investigation. Leur propos est moins sans 
doute de tout dire que d'amener le lecteur à devenir l'ami des lieux décrits. 
Louable intention à laquelle on se sent gagné sans peine. 
L. D. L. 
* 
Documents inédits sur la Révolution vaudoise de 1798. Lausanne, Roth et 
Cie, 1948. 
A l'occasion du cent-cinquantenaire de la Révolution de 1798, la Société 
vaudoise d'Histoire et d'Archéologie a publié un copieux recueil de docu-
ments inédits : 
L. Junod : Un cahier de doléances vaudois en 1798. — R. Secrétan : Le 
juge Philippe Secrétan pendant la Révolution vaudoise. Extraits de son « Jour-
nal » inédit. -— J.-C. Biaudet : Georges Boisot et la Révolution vaudoise. 
Quatre chapitres des Mémoires inédits du chancelier Boisot. — M. Bon-
nard : Journal inédit du Doyen Bridel. 10 janvier-6 mars 1798. — J.-P. Chuard : 
Payerne el les débuts de l'Assemblée provisoire. Lettres inédites. — A. Roulin : 
F.-C. Laharpe, chargé d'affaires de l'Assemblée provisoire. Deux lettres iné-
dites. — Eug. Mottaz : La mission du général de Weiss et la Révolution de 
1798 à Yverdon d'après des documents inédits. 
Cette publication, illustrée de hors-textes, est une importante contribution 
à l'histoire de la Révolution vaudoise. On trouvera aussi dans les extraits du 
Journal du Doyen Bridel quelques notations qui concernent la Révolution 
valaisanne. 
Ce recueil d'inédits constitue un excellent modèle de la voie à suivre pour 
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